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A tirst contribution to the fungus nora of the Pyrenean and Pre-Pyrenean areas ofCatalonia.
SUMMARY
First contribution to the cata logue of fungi from the Pyrenean and Pre-Pyrenean areas sho-
wed in the map (fig. 1) based an the collections made by the autors, dur ing a seven years, in an
area domin ated by woods of Pinus mugo subsp. uncinata, Pinus sylvestris, Abies alba, Fagus
sy lvatica, Quercus pubescens, Quercus petraea, Quercus pyrenaica, Quercus i/ex and Betula
pendula.
This first enumeration gives record s of 478 speces: 1 Mixo mycetes,2 Zigomycetes, 71 Ascomy-
cetes and 404 Basidiom ycetes.
Some of them are of special taxonomic or chorologic inte rest:
Endogone pisif ormis, Link : Fr. Genabea f ragilis L. & Ch. Tu\. 1844, Heyderia abietis (Fr.)
Link. , Microglossum viride (Pers.: Fr.) Gill, Vibrissea truncorum Fr. A leuria splendens (Qué\.)
M. Bon & Courtec., Otidea auricula (Sch.) Coo ke, Pezi za proteana v. sparassoides (Boud.)
Korf., Scutellinia trechispora (Berk. in Br.) Lamb., Sphaerosporella brunn ea (A. & S.: Fr.) Svr-
cek & Kubiêka, Tuber rapaeodorum L. & Ch. Tu\., Boletus pulchro tinc tus Alessio, Chroo-
gomphus helveticus (Sing.) Moser , Hygrophoropsis m organii (Peck) Bigelow, Porph yrellus
porph yrosporus (Fr.) G ilb., Lactarius aurantiofulvus Blum ex M. Bon , Lactarius citriolens
Pouz, Lac tarius alboca rneus Britz., Lactarius f!exuosus (Pers.: Fr), S. F. Gray, Lactarius mus-
teus Fr., Lactarius pubescens (Schrad.) Fr, ss. str. Jahn; Lacta rius spinos ulus Qué\., Russula ae-
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rugin ea Lindbl in Fr. , Ru ssu la heterophylla (F r.) Fr. , Lepista tomentosa Moser, Ema/oma cata-
launicum (Bin g.) Noord ., Ema/oma exce ntrium Bre s.; Entoloma lampropus (Fr.: Fr. ) He sl.,
Entoloma leptonipes (K . & R.) Moser, Rhodocyb e nit ellina (Fr.) Sing., Gimnopilus liybridus
(Fr. ) Maire Hypholoma epixanthum (Fr. ) Qu él., Tul ostoma fimbriatum var. heterosp orum
(Fr.) J . E. Wrigth , Clav ulinops is dich otoma (Ga de y) Co rn., Ramaria bataillei (Maire ) Corn ..
Bondarz ewia m esenterica (Sch.) Krei s., Leucogaster toz.z ianus (Cav. e t Sacc.) Malt. apud Ze-
ller et Dod ge 1924, Leucophlebs aculeatisp ora Fogel.
RESUM
A po rtació inicial al catà leg de la micoflora de les Co marques dels Pirineu s i Pre-Pirineu s Ca-
talan s ind icades e n el mapa, basad a en les recol ·leccion s fetes pe ls autors duran t aq ues ts
dar rers se t anys, en un ter ritor i pobl at majorit àri am ent per Pinu s mugo subsp. un cinata . Pinu s
sylvestris. Abies alba, Fagus sy lvatica, Quercus pubescens, Quercus petruea, Quercus pyrenai ca,
Quercus i/ex i Betula pendula.
Alguna recol·lect a correspon a prat s suba lpins.
Es tà constituït per un tot al de 478 espècies qu e compren en I Mixom icet s, 2 Z igomice ts, 71 As-
comicets i 404 Basid iom icets, d'entre les qu als destaqu en , pel seu interès, les qu e figuren e n el
resum en anglès.
INTRODUCCIÓ
Les com arques visit ades presenten una gra n vari et at de paisatges vege ta ls per ò, a gra ns tret s,
hi podríem con siderar dominants les espècies arbò ries cita des en el resum . En Ics terres baixes
també hi és present el pi blanc (Pinus ha/l'pensis).
En ambie nts més restringits també hi trobem pollancres tPopulus sp. pl .), e ls ave lla ne rs
(Corylus avellana) , i altres arbres riber en cs, i plantacions de Larix .
L'explotació i diferents activ ita ts humanes han destruït en part les comunitats vegetals i ara
són ab undoses les boixedes i les gra ns landes de bruguerola, fa lguera i d'altres. Una excel-lent
aproximació a la flora i a la vegetació de les zones estudiades la teni m en l'obra de J. VIGO
( 1976).
Aques t ca tà leg no pre té n ser més qu e una pe tita i primera apo rtació, ja que l'àrea d 'est ud i
comprè n unes coma rques molt exte nses, que representen vor a 7.000 m' de superfície, és a di r,
més d 'una cinquen a part del territori de Ca ta lunya .
Els mun icipis o els top ònims de les àrees o n han esta t fetes les recol ·leccion s es re lacio nen or-
den ats per comarques . Per a la seva ubicació, es don en les coo rde nades UTM de cada punt i la
seva altitud en metres so bre el nivell del mar. Per a la localit zació de les citacion s de cada
espècie, donem , per a cada localitat , e l núm ero d'ordre de la coma rca, seg uit del núm ero de la
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FIG. 1. CATALUNYA: Comarques dels Pirineus i Pre-Pirineus prospectades. 1. Pallars Sobirà . 2. Alt Urgell.
3 . Principat d'Andorra. 4. Cerdanya . 5. Berguedà. 6 . Ripollès. 7. Garrotxa .
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C.l. PALLAR S SOBIRÀ:
1 Alins de Vallferrera - Araós Alt. 1070-1200 CH 6212
2 Àreu Alt. 1300 CH 6216
3 Àreu-Pla de la Selva Alt. 1600 CH 6318
4 Burg Alt. 1400 CH 6007
5 Espot Alt. 1400 CH 4217
6 Norís Alt. 1300 CH 6414
7 Pujalats Alt. 1200 CG 4497
8 Super-Espot Alt . 1900 CH 4113
9 València d ' Àneu-B onaigua Alt. 1400 CH 4422
10 València d'Àneu-Son Alt. 1400 CH 4421
C.2. ALT URGELL:
1 Canturri Alt. 1400 CG 5891
2 Castellbò Alt. 1200 CG 6391
3 Coll de Port-Arpa Alt. 1800 CG 7874
4 Coll de Ras Alt. 1800 CH 6401
5 Port del Cantó Alt. 1725 CG 5492
6 Sant Joan de l'Erm Alt. 1600 CG 5897
C.3. PRINCIPAT D'ANDORRA:
1 Coll d 'Ordino Alt. 1980 CH 8212
2 Ordino-Font de la Navina Alt. 1750 CH 7913
3 El Serrat-Llacs Tristain a Alt. 2260 CH 7919
4 Ord ino Alt. 1475 CH 7913
C.4. CERDANYA:
1 Alp-La Massella Alt. 1200 DG 1289
2 Bellver Alt . 1100 CG 9892
3 Cap de Rec Alt. 1800 CG 9298
4 Guils Alt. 1700 OH 0106
5 La Molina Alt. 1000 DG 1489
6 Llacs de la Pera Alt. 2200 CH 0184
7 Lles Alt. 1475 CG 9396
8 Meranges Alt. 1550 OH 0101
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3 Berga -Exposició anua l-
4 Borred à
5 Ca na ls de Catllarí
6 Ca po lat-Torneul a
7 Cas anova-Figuer assa
8 Clot de la Mol ina
9 Coforb
10 Co ll de Pal
11 E l Cint




16 L'Espu nyo la
17 L'Hospitalet -Miralles
18 L' Hospita let- Rebost
19 La Móra
20 La Nou
21 La Q uar
22 Ma nyaques










33 Sa nt Vice nç de Ru s

























































































6 Ribes de Freser
7 Roc abruna






































Sepa rades per classes i subclasses i dins dels ordres respect ius, les espècies estan relacion ades
alfabè ticame nt. E n les classes dels mixomicet s, heterobasidiomicets i zigomicets, la relació és
simpleme nt alfabètica, sense indi cació d'ordres.
Hem ado pta t la revisió nomencl atural de M. BON (1988), recoma nada per la FE DERATION
DES ASSO CIATIONS MYCOLOGIQUES MEDlT ERRANE ENNES, amb les actua litza-
cions necessàries.
Totes les espècies han esta t recol ·lect ad es pels autors, exce ptua nt les asse nya lades amb un as-
terisc (*), qu e han esta t fetes per J . MARTÍ, a qui agraïm la col-labo raci ó. De totes les espè-
cies esme ntades al catà leg en tenim una o més diapositives en color, i mater ial sec dipositat a
l' he rbari de la Societa t Ca ta lana de Micologia, i/o en l'h erb ari pa rticular de ls autors . Tot
aquest material es pot consultar directament o sol·licitar en préstec.
Les espèc ies que hem publi cat en les col -Ieccion s de làmines de "Bolets de Catalunya" són in-
dicad es al fina l de cad a citació amb el núm ero de làmina i la col·lecció correspo ne nt entre
pa rèntes i. Per exe mple, B.e. 305 (VII) , vol dir làmina 305 de la sete na col·lecció.
Hem d'agrair les identificacion s i els consells dels nostres compan ys i amics de la S.e.M. i del
Departam ent de Bot àni ca de la Faculta t de Biologia de la U niversi ta t de Barcelon a:
M. AGUASCA, M, P. MARTIN, J. LLISTOSELLA , D . SIERRA i J.M . VIDAL i molt espe-
cialme nt al Or. X. LLIMONA per les seves orientacions i la revisió d'aqu est treb all.
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I . E n aq uest ca tà leg apareixen molt es espècies qu e figuren sovi nt a les guies de camp de la
flo ra fúngica d ' Europa, però qu e se mblave n rar es o inexiste nts a casa nostra, pot se r a
ca usa de la poca prospecció siste mà tica realitzada a mu nt an ya. Si podem dedicar -hi te mps
a la primave ra , aques t ca tà leg pot ser més ex te ns.
2. A lgunes es pècies qu e prefere ixen e ls boscos med iterrani s apare ixen ocas iona lme nt a l'es-
tiu en e ls nost res Pirineu s, i a ixò és re ma rca ble pel fet que les nostr es recol·l eccion s van
dels 500 als 2.200 met res d 'altitud .
3. Les aportacions a la rnicoflora dels prats só n escasses pe rò fo rça origina ls, atès e l mal co-
ne ixem ent qu e es té d 'aqu ests medi s, a ca usa de la poca pros pecció qu e se'ls ha dedicat.
Ta mbé seria co nvenie nt l'estudi de la micoflor a de muntanya associada als esfagnes .
4. E n co njunt . fins ara e ls àmbits d' alt a muntan ya han esta t poc pro spect at s, so bre to t pel qu e
fa a la recol ·lecció de bolet s petits.
Sembla qu e aq ues ts últims anys en molts pobles de muntan ya s'ob serva l'au gment de l'in -
te rés pe r la divulgació micològica . La cada vegada més freqüent organització d'exp osi-
cio ns en aq ues tes localit at s conduirà a una millora del nostre con eixement de la flora dels
indr et s e leva ts.
5. Per últim , cal dir qu e e l catà leg no té ga ire valor corològic, ja qu e, per estalviar espa i, nom és
hi hem inclòs els registr es qu e tenim avalats per materi al sec en e ls herbaris esme ntats.
Classe MIXOMICETS
Hemitrichia se rpula (Scop .) Rost.
Sobre soca de Fagus sylvatica.
Classe ZIGOMICETS
10.07.90 7 (4) E xs. 14 M.
Endogone flammico rona Trappe & Gerdem ann
Sot a Pinu s sy lvestris.
Endogone pisiformis Link: Fr.
Sobre mol ses i fusta d'Abies alba. 17.07.93 3 (1)
Classe ASCOMICETS
Ordre H E LOTI ALS
Exs. 20 M.
Exs. pendent
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kan . in Ramam. Korf & 8 artra.
8ranques mortes de Fagus sy lvatica. 07.10.92 6 (8) Exs. 485 A.
Ciboria cau cus (Reb ent. ) Fuckel
Sob re ame nts de Corylus avellana. 27.11.93 5 (5) Ex s.18-812/93



























Cudonia circinans (Pers.: Fr. ) Fr.
Sota Pinu s sylvestris i Betula pendula.
Geoglossum glabrum Pers.: Fr.
A l'her ba sota Pinu s sylvestris.
Heyderia abietis (Fr.) Link . B.C 566 (XII)
Sobre molsa, en una pedra.
Lachnum fuscescens Pers.
Sobre fusta de Rhododend ron fe rrugineum 15.07.93
Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers. B.C 575 (XII)
Sota Quercus ilex , entre mo lses. 26.09.89
Microglo ssum viride (Pers.: Fr.) Gil!.
Sota Abies alba.
Mitrula paludosa Fr.: Fr.
Prop curs d'aigua.
En el mateix hàbitat.
Rutstroemia firma (Pers.: Fr.) P. Karst.
Sobre bran ques de Fagus sylvatica.
Spathularia flavida Pers.: Fr.
Plantacions de Pinus sylvestris.
Sota Abies alba.





A leuria splendens (Què!.) Bon & Courtec. B.C 152 (IV)
Sota Fagus sylvatica. 01.09.84 7 (4)
Anthracobia macrocystis (Cooke) Baud.
Sobre una carbonera. 11.12.93 5 (37)
Ascobolus carbonarius Karst.
Sobre carbonera de bosc . 27.09.91 6 (5)
As cobolus furfuraceus Pers. : Fr.
Sobre fems de vaca . 01.06.88 7 (2)
Coprobia granulata (Bull.: Fr.) Ba ud . B.C 458 (X)
Sobre fems de vaca. 01.06.90 7(1)
En el mateix hàb itat. 21.09.91 5 (18)
Cheilymenia fimicola (de Nat. & Bag!.) Dennis
Sobre fems de vaca. 06.09.90 7 (1)




Exs . 275 A.

















Exs . 113 A.
Exs. 344 A.
Exs. JB-451/92




































Cheilymenia stercorea (Pers.) Baud. B.e. 358 (VIII)
Sobre fems de vaca . 28.10.93 5 (15)
Geopora arenosa (F uck.) A hmad.
En tre molses, en terra nua.
Gyromitra esculenta (Pe rs.: Fr.)Fr.
So ta Pinus mugo ssp. uncinata.
Gyromitra infula (Sch.: Fr.) Q u él.
So ta Abies alba .
Sota Abies alba i Pinus sy lvestris.
Sota Pinu s sylvestris.
Gyromitra perlata (Fr. : Fr.) Ha rmaja.
Sobre fusta podrida de Pinu s sy lvestris.
Helvella acetabulum (L.: Fr.) Q u él.
So ta Pinus sy lvestris i Qu ercus ilex.
Helvella atra Holm skj.: Fr.
Sota Fagus sy lvatica entre l' herba.
So ta Abies alba.
Sota Pinus sy lvestris i Qu ercus i/ex .
Helvella crispa (Scop.: Fr.) Fr. B.e. 22 (I)
Sota Pinus sy lvestris.
Helvella lacunosa Afz.: Fr. B.e. 522 (X I)
*Sota Pinus sy lvestris.
So ta Qu ercus ilex .
HeIvella leucomeIaena (Pers.) Nan nf.
*Sota Pinus sylv estris.
Hel vella queletti Bre s. B.e. 274 (V I)
En mig de l'h erba.
Helvella phIebophora Pa t. & Doass.
Sota Faglls sy lvatica. 20.06.87 5 (2) Exs. 74 A.
Humaria hemisphaerica (We be r in Wigg.: Fr.) Fuck . a.e. 319 (VII )
So ta Pinus sylvestris. 22.09.90 5 (30) Exs. JB-02/89
Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. s .e 535 (X I)
Zona de bosc desembrollada. 08.05.93 5 (11)
Otidea auricola (Sch .) Cooke a.e. 586 (X II)
Terra molt hu mida sota Abies alba. 06.09.92 1 (6)
Otidea onotica (Pers .: Fr. ) Fuck. B.e. 338 (V II)
Sota Fagus sy lvatica. 28.09.90 6 (6)
Otidea umbrina (Pers.) Bre s.
*Sota Pinu s sylvestris.
Peziza arvernensis Bau d.
Sota Fagus sylvatica.
En el mateix hàbitat.
































Peziza badiofusca (Boud.) Dennis
Sobre una vella carb onera.
Peziza echinospora Karst.
Soca de Pinus m uga ssp. uncinata.
Peziza fimeti (Fuckel) Seaver
Sobre fems de vaca.
Peziza phyllogena Coo ke B.C 137 (III)
Sota Quercus i/ex . 02.05.93 5 (11)
Peziza proteana var. sparassoides (Boud.) Kor f
Bosc de Pinus halepensis cremat. 17.04.92 5 (34)
Peziza sepiatra Cooke
Sob re una carbo nera.
Peziza varia (Hedw.) Fr.
Restes de terra sobre teul ada.
Sota Quercus i/ex .
Peziza violacea Pers.: Fr. B.C 185 (IV)
Sobre una carbonera .
En el mateix hàbit at.
Pachyella babingtonii (Bk. & Br.) Baud.
Sobre res tes vege ta ls.
Pulvinula constellati o (Bk. & Br.) Baud.
Sobre restes vege ta ls, en una pedra. 03.09.92 1 (1)
Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lamb. B.C 194 (IV)
Sob re branques de Quercus i/ex. 11.12.93 5 (37)
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroe t. in Cohn. B.C 195 (IV)
A la terra sota Pinus halepensis. 10.04.93 5 (34)
Scutellinia scutellata (L.: Fr.) Lamb.
Sobre fems de vaca.
Scutellinia trechispora (Berk. & Br.) Lamb .
Enmig d'herb a, sobre terra nua. 09.04.93 5 (34)
Sphaerosporella brunnea (A . & S. ex Fr.) Svrce k & Kub .
Sobre carbonera de bosc. 01.07.90 7 (4)
Tarzetta catinus (Ho lmsk.: Fr.) Korf & Rogers B.C 596 (XII)
Sota Beuda p èndula. 03.07.92 3 (5)
Tarzetta cupularis (L. ex Fr.) Lamb. ss. Denn is
Sobre argila molt humida. 20.06.87 5 (17)
Ve rpa conica (Moll) Swartz.
*Sota Popu lus sp . enmig l'herba.
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Ordre TUBERALS
27. 11.93 5 (5)
04. 12.93 5 (7)
07.06.93 5 (5)
31.12 .92 5 (9)





Exs. 533 A .
Exs. 18-814/93
Exs . 18-54 1193
3 (5)
08.01.93 5 (28)
04.01.93 5 ( 16)
(Det. J .M. Vida l)
17.07.91 3 (5)
Genabea fragilis L. & Ch. T ulasne (De t. J . M. Vida l)
Sota Salix sp., entre la ges pa . 20.07.91
Tuber blotii Eud. & DesI. B.C. 199 (IV)
Sota Co rylus avellana
Tuber borchii Viu. B.C. 499 (X)
So ta Corylus avellana
Tuber brumale Viu. B.C. Portada (X)
Sota Q uercus i/ex.
Tuber excavatum Viu.
So ta Corylus avellana
Tuber melanosporum Viu. B.C. 50 (I )
So ta Q uercus i/ex.
Tuber rapaeod orum L. & Ch. T ulasne
Sota Salix sp., en tre la ges pa.
Tuber rufum Pico: Fr. s.e. 500 (X)
Sota Quercus sp .
Classe HETEROBA SIDIOMICETS
30.05 .93 4 (7)
11.07.93 3 (5)
Exs. 1881 B.
Exs . 18-5 11/93
Exs . 499 B.
Exs . 2238 B.
Exs. 2 110 B.
Exs .2 193 B.
Exs . 5 15 B.
Exs . 514 B.
Exs . 1915 B.











Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr.
Sobre fusta de Pinu s sy lves tris.
Sobre e l mat eix hàbit at.
Sobre fusta d'Abies alba.
Sobre fusta de Pinus sy lves tris.
Dacrymyces capitatus Schw.
Sobre fusta de Betula pendula.
Dacrymyces stillatus Nees.: Fr.
Sobre fusta de Pin us sy lvestris.
Dacrymyces variisporus McNabb.
Sobre fusta de l'inus sy lvestris .
Exobasidium rhododendri (Fucke l) Cra m.
Paràsit de Rhododendron [errugineum , 18.08.87 1 (5)
Gymnosporangium c1avariaeform e (Jacq.) D.C. B.C. 169 (I V)
Sobre Ju niperus sp. 10.04.93 2 (2)
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) P. Karst. B.C. 292 (V I)
Sobre fusta de co nífe res. 01.09.91 1 (3)
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Tremiscus helvelloides (D.e.: Fr.) Donk.
*Entre molses sota Pinus sylvestris.
*En el mateix hàb itat.
Entre molses sota A bies alba.
















































Boletus appendiculatus Sch. a.e. 305 (VII)
Sota Quercus i/ex .
Sota plani folis.
Sota Abies alba.
Boletus calopus Pers.: Fr. B.e. 7 (I)
Sota Abies alba.
Boletus edulis Bul l.: Fr. a.e. 8 (I)
Sota coníferes.
So ta Abies alba.
Boletus erythropus Pers. a.e, 106 (III)
Sota Abies alba.
Boletus lupinus Fr.
Sota Qu ercus sp.i Pinus sp.
Boletus luridus Sch.: Fr. B.e. 208 (V)
Ma rge ra herbosa d'avetosa. 03.09.92
Boletus pulchrotinctus A less. s.e. 353 (V III)
Sota Quercus sp . (roures) , herba. 16.09.91
Boletus queletti Sch. BiC, 256 (VI)
Sota Quercus ilex.
Boletus radicans Pers.: Fr. B.e. 502 (X I)
Sota Quercus sp ., en clarianes . 16.09.91
Boletus rhodopurpureus fm. xanthopurpureus Smotl.
So ta Quercus ilex. 01.11.88
Boletus satanas Le nz B.e. 60 (11)
Sota Quercus sp., en clarianes.
Chalciporus amarellus (Q uél.) Bat.
Sota Pinus sylvestris.







Exs . 719 B.
Exs . 18-847/93
Exs . 18-059/89
Exs . 18-444 /92
Exs . 18-051189



































Chalciporus pipcratus (Bull.: Fr.) Bat.
So ta Pinus sylvestris.
E n el mat eix hàbitat.
So ta A bies alba.
So ta Pinu s sylvestris.
Chroogomphus hclvcticus (Sing.) Mos er
So ta Abies alba i Pinus sylvestris.
So ta A bies alba.
Chroogomphus rutilus (Sch.: Fr. ) Mill.
*So ta Pinus sylvestris.
So ta Pinus halepensis.
Gomphidius maculatus (Sco p.) Fr.
So ta Làrix sp . 03.10.92 6 (3)
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf.: Fr. ) Mre. B.e. 22 9 (V)
Ex pos ició mico lògica de Berga . 02.10.88 5 (3)
Hygrophoropsis morganii (Peck) Bige low B.e. 569 (XII)
So ta A bies alba, entre molses. 03.09.9 2 I (3)
Lcccinum aurantiacum (Bull.) S.F. G ray B.e. 79 (li)
So ta Quercus ilex . 30.09.89 5 (l I)
Leccinum lepidum (Bo uche t ex E llesse ) Red. B.e. 79 (11)
So ta Quercus ilex . 30.09.89 5 (1 1)
En e l mat eix hàb itat. 21.11.92 5 (27)
Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) S. F. G ray
So ta Betula p èndula. 18.08.87 I (5) Exs . 754 B.
E n e l mat eix hàbitat. 11.09.90 7 (3) Exs . 1614 B.
Leccinum vcrsipelle (F r. & Ha r.) Sne ll in Smit h & Sne ll s.e. 330 (V II)
So ta Betula pendula. 09.08.81 I (2) Exs. 710 B.
E n e l mateix hàbi tat. 01.10 .86 I (I) Exs . 724 B.
En e l mateix hàb itat. 13.08.87 I (3) Exs. 755 B.
E n e l mat eix hàbi tat. 03.09.92 I (2) Exs. 2006 B.
Paxillus atrotomcntosus (Ba tsch: Fr.) Fr. B.e. 136 ( III)
So bre soca de co nífe ra. 18.08.87 I (5)
So bre soca de Pinus halepensis. 11.12.93 5 (37)
Paxillus filamentosus Fr.
So ta A lnus glutinosa .
Paxillus involutus (Ba tsch: Fr.) Fr.
So ta Betula pendula.
Sota Abies alba.
Paxillus panuoidcs (Fr.: Fr.) Fr.
Soques de Pinus sylvestris.
Phylloporus rhodoxanthus (Schw.: Fr.) Bres.
Sota Fagus sylvatica.

































a.e.399 (V III )
28.06.87 7 (4)
28.07.93 1 (9)









s .e 143 (III)
22.10.88
10.10.92
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb .
Sota Abies alba i Pinus sylvestris.
En el mat eix hàbitat.
Suillus bovinus (L.: Fr.) Rouss.
Sota Pinus sylvestris.
Sota Quercus 5jJ .
Suillus collini tus (Fr.) Kuntze B.e. 443 (IX )
Sota Pinus sylvestris.
Suillus flavidus (Fr.: Fr.) BesI.
Sot a Pinus sylvestris, vora l'ai gua .
En el mat eix hàbitat.
A la molsa sota Pinus sylvestris.
Suillus granulatus (L.: Fr.) Rou ssel
Sota A bies alba i Pinus sylv estris.
Suillus luteus (L.: Fr.) Rou ssel B.e. 47 (I )
Sot a coníferes.
Suillus variegatus (Swartz.: Fr.) Kunt ze.
*Sota Pinus sylvestris.
Xe rocomus chrysenteron (Bull. ) Quél.
Sota Fagus sylvatica.
Sota A bies alba.
Xe rocomus rubellus (Krombh.) Qu él.
Sota Quercus i/ex .
Xe rocom us spadiceus (Fr.) Qu él.
Sota Pinus sylvestris.
En el mat eix hàbitat.
Xe rocomus subtomentosus (L.: Fr. ) Qu él.
Sot a Quercus sp.
Ordre RUSSUL ALS
Lactarius albocarneus Brit z.
Sota Abies alba. 18.08.87 1 (5)
Lactarius at1anticus M. Bon
Sota Quercus i/ex . 06.11.93 5 (32)
Lactarius aurantioful vus Blum ex M. Bon
Sota Pinus sylvestris. 01.09.91 1 (1)
En el mateix hàbitat. 27.09.92 5 (17)
Sota Abies alba. 18.09.93 1 (9)
Lactarius canphoratu s Bull. Fr. (Det. J. L1istosella)











01.09 .91 1 (3)






Exs . 1887 B.
Exs. 820 B.





Exs . 2 195 B.
Exs. 84 1 B.
Exs . 1945 B.
Exs . 1960 B.




Exs . 1886 B.












































Lactarius chrysorrheus Fr. B.C. 29 (I)
So ta Q uercus i/ex .
En el mat eix hàb itat.
Lactarius cimicarius (Batsch.) G ill.
So ta Q uercus i/ex .
Lactarius circellatus Fr.
So ta Betula pel/du/a.
En el mat eix hàbi tat.
En e l mat eix hàbitat.
Lactarius citriolcns Pouz. B.C. 572 (XII)
So ta Betula p èndula.
En el mateix hàbitat.
En e l mateix hàbi tat.
En e l mat eix hàbitat.
Lactarius controversus (Pe rs.: Fr.) Fr.
En una plantació de POpl//I/S sp.
Lactarius curtus Britz . B.c. 420 (IX)
So ta Betula pendula i Pinus sp.
Lactarius decipiens Quél. B.c. 174 (IV)
So ta Quercus i/ex. 11.1 2.93
Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. G ray n.c.30 (I )
So ta Pinus halepensis. 18.12.93
Lactarius I1cxuo sus (Pe rs .: Fr.) S.F. G ray
So ta Betula pendula.
En el mat eix hàb itat.
Lactarius fuliginosus (F r.: Fr.) Fr.
*Sota planifolis.
So ta Cory lus avellana.
Sota Quercus sp.
Lactarius glycyosmus (F r.: Fr.) Fr.
So ta Betula pendula .
E n e l matei x hàb itat.
E n e l mateix hàbitat.
Lactarius mairei var. zonatus Pears.
So ta Quercus i/ex. 01.11.88
Lactarius mitissimus (Bull.: Fr. ) Fr. ss. str. Blurn
So ta Pinus sy/vestris. 16.08.87
*En el mateix hàb itat. 29.10.88
Lactarius plumbcus (B ull. : Fr. ) S. F. G ray
So ta Betula pendula .
E n e l mateix hàbitat.








Exs . 837 B.









Exs . 1947 B.
Exs. 830 B.































16.09 .89 7 (2)
13.09.90 4 (9)
01.09 .91 I (1)
04.09 .93 I (9)
27.09.93












Lactarius pubescens (Schra d.) Fr. ss. str. Jahn
So ta Beuda pendula.
E n el mateix hàbitat.
E n el mat eix hàbitat.
E n el mat eix hàbit at.
Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr.
Sota Corylus avellana.
En el mat eix hàbit at.
Lactarius quietus (Fr.: Fr.) Fr.
*Sota Quercus sp .
En e l mateix hàbitat.
Lactarius resimus (Fr. : Fr.) Fr .
So ta Pinus sylvestris i Beuda pendula.
Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr.
Sota Pinus sylvestris.
Lactarius salrnonicolor Heim & Lecl.
Sota Abies alba.
En el mateix hàbi tat.
Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr.
Sota Abies alba.
Lactarius scrnisanguifluus Heim & Lec l.
*Sota Pif1lIS sylvestris.
Lactarius spinosulus Quél. B.e. 547 (X I)
Sota Abies alba i Beuda pendula.
Lactarius subdulcis (Pers .: Fr.) S. F. Gray
Sota Beuda pendula.
Lactarius torrninosus (Sch.: Fr.) Pers.
Sota Betula pendula.
En el mateix hàbitat.
*E n el mate ix hàbitat.
En el mateix hàbitat.
En el mateix hàbitat.
Lactarius uvidus (Fr. : Fr.) Fr.
Sota Qu ercus i/ex.
En el mateix hàbitat.
Lactarius victus (Fr. : Fr.) Fr.
So ta Abies alba i Beuda pendula .
Lactarius zonarius (Bull.) Fr. a.e 477 (X)
Sota Fagus sylvatica.
Russula acrifolia Romagn.
Sota Quercus i/ex .


















































Sota Pinus sy /ves tris.
Russula aerugin ea Lindbl. in Fr.
Sota Beuda p èndula .
En el mateix hàbit at.
En el mateix hàbitat.
Russula aurea Pers. B.C 141 (1 11)
Sota Abies alba.
En el mateix hàbi tat.
Russula claroflava Gill.
Sota Betula p èndula .
"Russula fage ticola (Me lz.) Lund.
Sota Fagus sylvatica.
Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr.
Sota Quercus i/ex .
Russula gracillima J. Schaeff.
Sota Beuda pendula.
Deter minació J. Llistosella.
Russula heterophylla (Fr.) Fr.
Sota Abies alba.
Russula ilicis Romagn., Chev. & Privat
Sota Quercus sp. i Quercus i/ex.
Russula krombholzii Shaff. B.C 544 (X I)
Sota Quercus i/ex .
Russula lacta Moll. & J. Schaeff.
Sota Beu da pendula.
Russula lutea (H uds.: Fr.) S. F. Gray




Sota Pinus m uga i Pilli/s sy lves tris .
Russula nigricans Fr.
Sota Abies alb a.
Russula risigallina (Batsch) Sacc.
Sota Fagus sylvatica.
Russula sanguinea (Bu ll.) Fr. B.C 91 (11)
Sota coníferes .
Sota Pin us sy /vestris .
Russula subfoet ens W. G. Smith
Sota Quercus i/ex.
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Russula xerampelina (Sch .) Fr.
Sota Abies alba.
a.e. 193 (IV)
18.08.87 1 (5) Exs . 818 B.


















Exs . 211 B.
Exs . 18-178/91
Exs. 18-206/91


















A rrhenia auriscalpium Fr.
Sobre molses, terra, liqu ens.
Baeospora myosura (Fr.: Fr. ) Sing.
Sobre pinyes d'A bies alba .
Calocera carnea (Bull.: Fr. ) Donk.
En un prat. 04.10.86 3 (3)
Calocybe chrysenteron (Bull.: Fr.) Sing. ex M. Bon & Courtec .
Sota Corylus avellan a i Fagus sy lvatiea. 22.08.89 6 (6)
Calocybe gambosa (F r.: Fr. ) Donk a.e. 9 (I)
En camps de pastura. 31.05.81
En el mateix hàbit at. 09.06.91
En el mateix hàb itat. 15.06.91
Calocybe ionides (Bull.: Fr.) Donk B.e. 259 (VI)
Sota Fagu s sy lva tiea. 20.06.85 7 (4)
E n el mateix hàbitat. 18.10.86 7 (4)
Clitocybe alexandri (G ill.) Gi ll. a.e.261 (V I)
*Sota Pinus sy lvestris. 18.10.86
Sota Pin us halepensis i Q uercus i/ex . 21.09.9 1
Sota Qu ercus i/ex . 11.12.93
Clitocybe anisata Vel. ss. Harmaja
Sota Beuda pe ndula.
Clitocybe angustissima (Lasch) Kumm.
Sot a Quercus ilex .
Clitocybe c1avipes (Pers.: Fr. ) Kumm.
Sota A bies alba i Beuda pendula .
Sota Pinus sy lves tris.
Clitocybe decembris Sing.
Clarianes amb herba, vora Que rcus i/ex . 25.12.93 5 (37)
Clitocybe geo tropa (Bull.) Qu él. B.e. 262 (V I)
Sota Pinus sy lves tris. 02.10.93 5 (29)
Clitocybe gibba (Pers.: Fr. ) Kumm.
Sota Pinus muga i Pil1US sy lves tris. 14.08.93 6 (9)
Clitocybe glace rosa Rollin et Monbloux. Determin ació M. Bon
En prat s subalpins. 06.06.92 2 (5)
E n el mateix hàbitat. 23.05.93 2 (5)
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10.10.92 6 (1)
30.05.93 2 (5)




Exs . 1649 B.
Exs . JB-327/92





Exs . JB-70 l/ 93
Exs. 1844 B.
Exs . J B-750/93
Exs . JB-542/93
Exs . 948 R




Exs. 22 12 B.
Exs. JB-540/93











07.11.93 5 ( 19)
27 .09.92 5 (18)
B.e. 68 (l I)
18.10.92 5 ( 18)
0 1.10.90




Clitocyhe nehulari s (Ba tsch.: Fr. ) Kumm. BiC, 129 (III)
Sota Pinus sy lvestris. 06.10.90 5 (30)
Clitocyhe odora ( Bull.: Fr. ) Kumm. B.e. 12 (I)
Sota Pinu s sylvestris. 2 1.10.92 5 (30)
So ta Abies alba. 22.09.93 I (5)
Clitocy he radicellata G ill.
So ta Pinu s sy lvestris.
Clitocyhe vihecina (Fr. ) Quél.
Sota plantacions de Pinus sy lvestris. 16.10.93 2 (2)
Co llyhia hutyracea (Fr.: Fr.) Kumm . R e. 160 (IV)
So ta Quercus ilex . 17.10.93 5 (32)
Co llyhia dryophil a (Bull.: Fr. ) Kumm. R e. 263 (V I)
So ta A bies alba . 29.08.93 I (9)
Collyhia maculata (A. & S.: Fr. ) Quél. B.e. 3 11 (VII)
So ta Pinu s sylvestris. 10.10.93 6 (2)
Crinipellis stipitarius (F r. : Fr.) Pat. B.e. 266 (V I)
Mar ges de prat s de pastura . 08.09.92 I ( I)
Cuphophyllus virgine us (Wo lf.: Fr.) M. Bon
E n prat s suba lp ins .
Cystode rma amiantinum (Scop.) Fayod
So ta Pinus sy lvestris.
A la molsa , so ta QlIerCIIs i/ ex.
Cystode rma carcharias ( Pe rs .) Fayod
So ta co nífe res .
So ta Pinu s sy lvestris i P. halepensis.
Cystoderma granulosum (Batsch.: Fr.) Fayod
Terra d 'un ca mí vora Pinus sy lvestris.
Cystode rma terrei ( Bk. & Br.) Harmaja
So ta Pinus sylvestris i P. halepens is.
Floccula ria straminea (Kumm.) Pou z.
Prat subalpí. formant ero ls.
Hemimyce na cucullata (Pe rs .: Fr.) Sin g.
So ta Quercus ilex i Pinu s lialepensis.
He mimyce na lactea (P ers.: Fr. ) Sing .
So ta Pinu s sy lves tris i P. halepensis.
Hygrocyhe cklorophan a (Fr. : Fr. ) Wünsch e
En un prat.
Hygrocyhe cocci nea (Sch .: Fr. ) Kumm.
*Sota Pinu s sylvestris.
Plantacion s de PÏ!/lIS sylves tris.
So ta Pilli/S sy lvestr is, clarian es













Exs . JB -408/92
Exs. JB -342/92
Exs . 1277 B.
Exs . JB -356/92
Exs. JB- 366/92
Exs . JB -410/92
Exs . JB -848/93
Exs. JB -397/92
Exs . JB-1 6/89
Exs . JB- 639/93
Exs. JB -373/92
Exs . JB- 46/89
Exs. JB -426/92























Hygrocybe conica (SCOp.: Fr.) Ku mm. B.e. 122 ( III)
Enmig de l'herba, vora Abies alba. 15.08.87 1 (9)
Hygrocybc obrussea (F r.: Fr.) Wünsche
En un prat de pastura.
Hygrocybe persistcns (Britz.) Sing.
En un prat , vor a PiJllIS sy lves tris.
Hygrocybc pseudoconica Lange
Enmig de la molsa, vora Pinus sylvestris.
Plan tacions de Pinu s sy lves tris.
Hygrocybe psittacina (Sch.: Fr. ) Kumm.
En pr ats suba lpins.
Hygrophorus agathosmus (F r.) Fr.
Sota Pinus sylves tris.
Hygrophorus aureus Arrh. in Fr.
Plantacions de PiJllIS sy lves tris.
Hygrophorus calophyllus P. Kar st.
Sota plantacions de Pinu s sy lves tris. 11.10.92 2 (2)
Hygrophorus camarophyllus (A. & . S.: Fr.) Dum. Gr. & Maire
So ta Pinu s sy lvestris. 24.10 .92 5 (30)
Sot a plantacio ns de Pinus sy lvestris. 31.10.92 2 (2)
Hygrophorus chrysodon (Batsch.: Fr.) Fr. a.e 124 (III)
So ta Pinu s sy lves tris. 24.10.92 5 (30)
Hygrophorus discoxanthus (Fr. ) Rea var. chrysaspis (Mé tr.) M. Bon
Sota Qu ercus ilex . 11.12.93 5 (37)
Hygrophorus gliocyclus Fr. a.e.72 (11)
*Sota Pinus sy lves tris.
En el mat eix hàb itat.
En el mat eix hàb itat.
Hygrophorus hypoth ejus (Fr.: Fr. ) Fr.
Sot a Pinus sylvestris.
En plan tacion s de PiJllIS sy lvestris.
Hygrophorus latitabundus Bri tz. a.e,26 (I)
*Sota Pin us sylvest ris. 19.10.86 4 (9)
So ta Pinus sy lvestris i P. halepensis. 18.10.92 5 (19)
Hygrophorus leucophaeo-i1icis M. Bon & Chev.
So ta Quercus ilex . 21.11.92 5 (27)
En el mateix hàbitat. 11.12.93 5 (37)
Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr.) Bres. s.e. 471 (X)
Sota Pinu s muga ssp. un cinata. 24.06.92 4 (4)
Hygrophorus nemoreus (Pers.: Fr. ) Fr. a.e. 417 (IX)
Sota Qu ercus pubescens. 12.10.02 5 (lS)
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Hygrophorus pudorinu s (Fr.: Fr.) Fr. s.e. 472 (X)
*Sota pin us sy/vestris. 08.10.89 4 (2) Exs. 1281 B.
Hygrophorus roscodiscoideus M. Bon & Chev.
Sota Quercus i/ex . 14.11.92 5 (32) Exs. 18-443/92
En el mateix hàbitat. 21.11.92 5 (27) Exs. 18-446/92
Hygrophorus russula (Sch.: Fr.) Qu él. B.C. 27 (I)
Sota Quercus i/ex . 06.11 .93 5 (19) Exs. J B-738/93
Laccaria altaica Sing.
Sota Pinus sylvestris i Corylus avellana. 14.08.93 6 (9) Exs. 2001 B.
Laccaria amcth ystina (Bull.) Murr. B.C. 172 (IV)
Sota Abies alba. 13.09.93 1 (9) Exs. 18-582/93
Laccaria bicolor (Maire) Or to n
Sota Pinus muga ssp. uncinata, 14.08.93 6 (9) Exs. 2 160 B.
Laccaria laccata (Sco p.: Fr.) Bk. & Br. B.C. 76 (11)
Sota conífe res amb herba. 13.08.87 I (2) Exs. 1373 B.
Sota Quercus i/ex . 06.11.93 5 (32) Exs. 18-721/93
Lepista glaucocana (Bres.) Sing.
Sota Pinus sylvestris. 14.09.90 5 (30) Exs. 18-10/89
Lepista inversa (Scop.) Pat. B.C. 178 (IV)
Plant ació de Pinus sylvestris. 31.10.92 2 (2) Exs. J B-415/92
Lepista irina (Fr.) Bigelow B.C. 481 (X)
Sota Pinus muga ssp. uncinata. 12.10.92 2 (3) Exs. 18-376/92
Lcpista nuda (Bull.: Fr.) Coo ke B.C. 32 ( I)
*Sota Pinus sylvestris. 18.10.86 4 (2) Exs. 222 B.
En el mateix hàbit at. 19.05.93 5 (30) Exs. JB -534/93
Lcpista panacolus (Fr.) P. Karst. B.C. 482 (X)
Entre l'herba d 'un prat de munt an ya. 07.11.93 2 (2) Exs. 18-724193
Lespita rickenii Sing.
Sota Pinus sylvestris. 06.10.91 5 (30) Exs. 18-226/91
Lepista sordida (Schum.: Fr.) Sing.
Claria nes, sota Quercus i/ex . 11.1 2.93 5 (37) Exs. JB-832/93
Lepista tomentosa Moser B.C. 577 (X II)
En un prat subalpí. 11.1 0.92 6 ( I) Exs. 18-368/92
Leucocortinarius bulbiger (A. & S.: Fr.) Sing. B.C. 180 (IV )
Sota Abies alba. 01.09.91 1 (5) Exs. 1879 B.
Plant ació de Pinus sy/vestris. 31.10.92 2 (2) Exs. 18-420/92
Lcucopaxillus candidu s (Bres.) Sing. B.C. 578 (XI I)
Sota Pinus sylvestris. 14.09.90 5 (30) Exs. 18-13/90
Sota Cory lus avellana . 19.09.91 1 (5) Exs. 1936 B.
Sota Pinus sylvestr is , en erols. 04.10.90 5 (18) Exs. 18-330/92
































Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kot l. B.e. 283 (VI)
Sota Abies alba. 14.08.87 1 (5) Exs. 367 B.
Sota Pinus sylvestris i P. halepensis. 28.09.89 5 (19) Exs . 1B-36/89
Leucopa xillus paradoxus (Cost. & Duf.) Bours. Determinació M. Bon
Sota Abies alba. 04.09.93 I (9) Exs . 18-567/93
Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Sing.
Sota Pinus sylvestris.
Sota Abies alba .
Lyophyllum dccastes (Fr.: Fr.) Sing.
Prat d'herb a, vora Quercus ilex.
Lyophyllum deliberatum (Bri tz.) Kreis.
Sota Pinus sylvestris. 10.10.92 5 (30)
Sota plant ació de Pinus sylvestris. 16.10.93 2 (2)
Lyophyllum leucophaeatum (P. Karst.) P. Karst.
Sota Pinus sylvestris. 22.09.90 6 (1)
Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr. a.e 36 (I )
Prat suba lpí, format erols. 06.06.92 1 (7)
En un prat de pastu ra. 18.12.93 5 (37)
Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr. B.e. 580 (XII)
Sobre branqu illons indeterminats. 08.09.92 1 (1)
Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr. a.e. 133 (III)
Sota Pinus sylvestris. 14.08.93 6 (9)
Marasmius wynnci Bk. & Br.
Sota Fagus sylvatica. 01.09.84 7 (4)
En el mateix hàbitat. 10.10.92 6 ( I)
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz.
Sota coníferes, en una soca. 23.09.93 I (3)
Melanoleuca cognata (Bull.) K. & R.
Sota Pinus sylvestris.
Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat.
Prat vora Pinus sylvestris. 10.10.92 5 (30)
Mclanolcuca kuehneri M. Bon Determinació M. Bon
Prat subalpí, formant ero ls. 06.06.92 I (7)
En el mateix hàbitat. 23.05.93 I (7)
Melanoleuca pseudo evcnosa M. Bon & Moreno
Sota Pinus sylvestris, clarianes de bosc. 03.06.89 4 (1)
Melanoleuca subalpina (Britz.) Brsky. et Stangl
En un pra t subalpí. 25.07.93 I (8)
Melanoleuca substrictipes Kühn.
En un prat suba lpí, formant ero ls.
Micromphale foe tidum (Sow.: Fr.) Sing.
Sota Pinus sylvestris.
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11.12.93 5 (37)















































Mycena acicula (Sch.) Kum m.
A la molsa, sota Pin us sy lvestris.
Mycena amicta (Fr.: Fr.) Qu é\.
Sota Plnus sylves tris . 02.05.93 5 (11)
Mycena epipte rygia (Scop.: Fr.) G il\. n.c 334 (VII)
Sobre l'escorça, entre molses. 22.09.93 1 (5)
Myccn a galericulata (Sco p.: Fr.) S. F. G ray B.e. 428 (IX)
Sota fusta de Betu la pendula . 87.09.9 1 3 (5)
Mycen a pclianthina (Fr. : Fr.) Qué \. B.e. 335 (VII)
Sota Fagus sy lvat ica. 05. 10.86 5 ( 11)
Mycen a pseudocorticola Kühn .
Sota Pinus sy lves tris .
Myccn a pura (Pers .: Fr.) Kumm.
Sota Betula pendula.
Sota plan tac ió de Pinu s sy lves tris.
Mycc na pura var. rosea (Bul\.) G il\.
Sota Fagus sy lvatica.
Plant acion s de Pinu s sylves tris.
Myccna stylobates (Pers. : Fr.) Kumm.
Sota Fagus sylvatica.
Nyctalis aste rophora Fr. B.e. 58 (11)
Sobre Russula sp. en descomposició.
Nycta lis parasitica (Bul\.: Fr.) Fr.
Sob re Russula sp. en descompos ició. 07. 10.90 5 (18)
Phaeotcllu s accrosus (F r.: Fr.) Kühn . & Lamoure
Sota Betula p èndula . 25.09.93 4 (4)
Prat subalpí. 07. 11.93 2 (2)
Plcurotus dr yinus (Pe rs.: Fr.) Kumm.
Sob re soca de Pilli ts sy lvestris. 20.09.90 5 (30)
Pscudoclitocybe cyathiformis (Bul\.: Fr.) Sing.
Sota Pinus sylvestris. 04. 10.86 5 (3)
Sota Buxus sempervirens. 01.10.93 5 (30)
Rick en clla fibula (Bul\.: Fr.) Raith. B.e. 344 (V II)
A la molsa, sota Q uercus ilex. 14.09.91 5 (32)
Te phrocybc anthracophila (Lasch) Orto n
Enmig d 'una carbo ne ra.
Te phrocybe ran cida (Fr. : Fr.) Donk
Sota Pinus halepe nsis i P. sylvestris .
Plantacion s de Pinus sy lvestris.
Tricholom a acerbum (Bul\.: Fr.) Qu é\.
Sota Qu ercus ilex.









Exs . 1275 B.
Exs . 2071 B.
Exs. 18-407/92
Exs. 372 B.















Exs . 2218 B.
Exs. JB -421192
Exs. 18-435/92



















Tricholoma atrosquamo sum (Coo ke) Sacc. B.e. 147 (llI)
So ta A bies alba. 18.09.93 1 (9)
Tricholoma aurantium (Sch.: Fr.) Ricken a.e. 350 (V II)
Sot a Quercus i/ex. 10.10.90 5 (24)
Sota A bies alba. 18.09.93 1 (9)
Tricholoma basirubens (M. Bo n) Riva et M. Bon B.e. 549 (XI )
Sot a A bies alba i Fagus sylvatica. 10.10.93 6 (2)
Tricholoma bresadolanum Clém. B.e. 498 (X)
Sota Quercus sp . 07.11.92 5 (32)
Tricholoma bufonium (Pers.: Fr.) G il\.
Sot a A bies alba . 18.08.87 1 (5)
Tricholoma caligatun (Viv.) Ricken B.C, 197 (IV)
Sota Pinus halepensis. 11.11.90 5 (25)
Tricholoma ccucstre (L.: Fr. ) Kumm. n.c . 48 (I )
*Sota Pinus sylvestris. 18.10.86
So ta Pinus muga ssp. uncinata, 23.09.89
So ta Pinus sylvestris vells. 10.10.92
Tricholoma focale (F r.) Ricken B.e. 299 (V I)
Sota Pinus sylvestris i P. halepensis. 01.11.89 5 (31)
Tricholoma fracticum (Bri tz.) Kreis. B.e. 579 (X II)
So ta Pinus sylvestris . 09.09.90
En el mat eix hàb itat. 04.11.89
So ta Pinus sylvestris i P. halepensis. 09.10.93
Tricholoma fulvum (Bul\.: Fr.) Kumm.
So ta Pinus sylvestris.
So ta Beuda pelldula i Pinus sylvestris.
Tricholoma imbricatum (Fr.: Fr.) Kumm.
So ta Pinus sylvestris.
E n el mat eix hàbitat.
Tricholoma lascivum (F r.: Fr.) Gi l\.
Prat d 'h er ba, vora Pinus sylvestris.
Tricholoma pardinum (Pers.) Qué\.
So ta A bies alba.
So ta el mateix hàbitat.
Sot a el mateix hàbitat.
Tricholoma portentosum (Fr. : Fr.) Qu é\.
Plant acion s de Pinus sylvestris.
Tricholoma saponaceum (F r.: Fr.) Kumm.
So ta Pinus sylvestris.
Sota Abies alba.
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Tricholoma scalpturatum (Fr. ) Quél.
Sota Quercus i/ex . 10.06.92 5 (32) Exs. 18-311/92
En el mateix hàbitat. 11.1 2.93 5 (37) Exs. 18-829/93
Tricholoma sciodes (Pers.) Martin
Sota Fagus sy /vatica. 19.10.86 7/4 Exs. 248 B.
En el mateix hàbitat. 27.09.92 5 (18) Exs. 18-32 1193
Tricholoma squarrulosum Bres.
Sota Q uercus i/ex. 31.10.93 5 (28) Exs. JB- 710/93
Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kumm. s.e. 198 (IV)
Sota Fagus sy /vatica. 10.10.92 6 ( I) Exs. 18-338/92
Tricholoma terrcum (Sch.: Fr.) Kumm. s .e 49 (I)
Sota Fagus sy /vatica i Pinus sp . 20.06.87 5 (2) Exs . 127 B.
Sota Pin us halepensis. 11.1 2.93 5 (37) Exs. 18-820/93
Tricholomopsis decora (Fr.: Fr.) Sing. B.e. 300 (VI)
Sobre tron c d'A bies alba . 15.08.87 1 (9) Exs. 366 B.
En el mateix hàbitat. 01.09.91 I (3) Exs. 1853 B.
En el mateix hàb itat. 06.09.92 I (6) Exs. 2068 B.
Sobre tronc de Pinus sp. 18.12.93 5 (37) Exs. J 13-85 1193
Tricholomopsis rutilans (Sch.: Fr.) Sing. a.e 148 (III)
*Sobre tronc de Pili li S sy /vest ris. 12.09.90 4 (9) Exs. 1546 B.
Xeromp halina campanella (Batsch.: Fr.) Maire B.e. 400 (VIII)
Sobre fusta de PililiS sy /ves tris. 01.10.86 4 ( I) Exs. 253 B.
Xcromphalina fellea Mari e & Malç.
A l'h erba, vora Pinus sy /ves tris. 25.09.93 4 (4) Exs. 18-507/93
Ordre PLUTEA LS
Clitopilus prunulus (Scop.:Fr.) Kumm.
Sota Pin us sy /ves tris. 02.10.88 5 (30) Exs. J B-32/88
Entoloma ameides (Bk. & Br.) Sacc.
Sota Pinus sy /ves tris. 10.10.92 5 (30) Exs. JB -360/92
Entoloma asprellum (Fr.:Fr.) Moser
Prat vora Q uercus i/ex . 11.07.92 5 (32) Exs. 18-315/92
En un prat subalpí. 10.10.92 6 ( I) Exs. 18-352/92
Entoloma catalaunicum (Sing.) Noord. a.e. 314 (V II)
En un prat. 01.08.87 I (5) Exs. 377 B.
Entoloma corvinum (Kchn. ex K. & R.) Noord.
E n un prat vor a Pinus sy /vestris. 10.09.90 5 (30) Exs. JB -101/90
En el mateix hàbitat. 18.10.92 5 (19) Exs. 18-378/92
Entoloma excentricum Bres.
Clarianes, vora Quercus sp. 01.10.90 7 (1) Exs. 1801 B.

















Exs . J8 -355/93
Ex s. 18-347/92
Exs . J8 -732/93
Exs. 879 B.
Exs . 1532 B.


































8.e. 389 (V II1)
02.05.93
11.12.93
Entoloma hirtipes (Schum.:Fr.) Moser
Clarianes amb herba.
Clar ianes amb herba, sota Quercus i/ex .
Entoloma incanum (F r.:Fr.) Hesl.
Prat, vora Quercus ilex .
Entoloma lampropus (Fr.:Fr.) Hesl.
E ntre l'h er ba.
Entoloma leptonipes (K . & R.) Moser
So ta Betula pendula i Pinus sy lves tris.
Entre l' herb a.
Entoloma lividoalbum (K. & R.) Kub.
Sot a Quercus i/ex.
Entoloma rnammosum (Fr.) Hesler
Sota Pinus sp.
Entoloma nidorosum (Fr.) Q uél.
Sota Quercus i/ex.
Entoloma sericeum (8ull.) Quél.
En un prat suba lpí.
En el mateix hàb itat.
Entoloma serrulatum (Pers.:Fr.) Hesl.
En un pr at suba lpí.
Entoloma vernum Lund.
En un pr at suba lpí.
Macrocystidia cucumis (Pers .:Fr.) Joss.
So ta Fagus sy lvatica,
Pluteu s cervinus (Sch.) Kumm.
Sota Abies alba.
Pluteu s cinereofuscus Lan ge
So ta Quercus ilex .
En el mateix hàb itat.
Pluteus romellii (8 ritz.) Sacc.
En una soca de Quercus i/ex.
E n el ma teix hàbi tat.
Rhodocybe nit ellina (Fr.) Sing.
Claria nes amb herba, so ta Pinus sylvestris. 05.10.86
Volvariella speciosa (Fr. :Fr. ) Sing. BiC. 200 (IV)
Enmig de l'h er ba d'un pra t. 30.10.93






Exs. JB- 6 1/89
Exs. 66 B.
Exs. JB -5 I8/93
Exs . JB-506/93
Exs . JB-507/93
Exs . JB -682/93
Exs . JB-450/92
Exs. J B-699193
Exs . JB -2028 B.
Exs. J B-375/92
Exs . JB -384/92
Exs. JB-735/93
Exs. JB-367/92
Exs . JB -411192
Exs. JB -706/93





Exs . 299 B.














31.10 .93 5 (28)
18.12.93 5 (37)
0 1.10.89 5 (32)
14.10.92
18.10.92








B.C. 510 (X I)
14.11.92
Bolbitius vitellinus (Pe rs.:Fr.) Fr. B.C. 304 (VII)
En una fage da, sobre mat. orgà nica. 20.06.85 7 (4)
Terra remoguda , vo ra Quercus i/ex . 02.05.93 5 (11)
Conocybe aporos K.v.Wav.
Sota Pinus halepens is.
En el mate ix hàb itat.
Cortinarius aleurio smus Maire
Sota Quercus i/ex .
Cortinarius alboviolaceus (Pe rs.:Fr.) Fr.
Sota Abies alba i Cory lus avellana .
Cortinarius amarescens (Mose r) Moser
Sota Pinus sy /vestris i Qu ercus i/ex.
Cortinarius anomalus (Fr. :Fr.) Fr.
Sota Quercus i/ex .
Cortinarius bulbosus (So w.:Fr.) Fr.
Sota Qu ercus i/ex .
Cortinarius bulliardii (Pers.:Fr) Fr.
Sota Fagus sy lvatica.
En el mateix hàb itat.
Cortinarius caesiocanescens Moser
Sota Pinus sy /vestris.
En el mat eix hàbitat.
Cortinarius calochrous (Pers.:Fr.) Fr.
Sota Quercus i/ex.
Cortinarius callisteus (F r.:Fr.) Fr.
Sota Pinus sy /vestris i P. halepensis.
Cnrtinarius candelaris Fr.
A la molsa, so ta Quercus i/ex .
En el mateix hàbit at.
Co rtinarius cinnamomeoluteus O rton
Sota Pinus sylvestris.
E n el mat eix hàbi tat.
Cortinarius cotoneus Fr. B.C. 264 (VI)
Plan tacion s de Pinus sy/vestr is.
Cortinarius cro celi S (Sch.:Fr.) Hoil.
Plantacio ns de Pinus sy /vestris.
Cortinarius dibaphus var. nemorosus Hry.
Sota Quercus i/ex .
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22.10.88 2 ( I)
23.05.93 2 (1)
10.10.92 5 (30)














































Sot a Quercus i/ex.
En el mateix hàbitat.
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr.
Plant acions de Pinus sylvestris .
Cortinarius glaucopus (Sch.:Fr.) Fr.
Sota Pinus halepensis.
Cortinarius haematochelis (B ull.) Fr.
Clarianes, vora Pinus sylvestris.
Cortinarius infractus Lange B.e. 114 (III)
Sota Quercus sp.
Cortinarius ionochlorus Maire
Sota Querc us i/ex.
En el mateix hàbitat.
En el mateix hàb itat.
Cortinarius mucosus (Bull.) Kickx
Sota Pinus sylvestris.
Cortinarius orellanus Fr. a.e, 219 (V)
Sota Quercus sp.
Cortinarius percomis Hry.
Sota Pinus sylvestris .
Cortinarius purpurascens (Fr.) Fr.
Sota Abies alba.
Cortinarius suillus Fr. (ss. Favre)
Sota Pinus sylvestris .
Cortinarius trivialis Lange B.e. 116 (III)
Sota Quercus sp. 10.10.92 5 (15)
Cortinarius venetus (Fr.) Fr. var. montanus Moser
Sota Pinus sylvestris. 10.10.92 5 (30)
Cortinarius violaccus (L.:Fr.) Fr.
*Sota Pinus sylves tris i Abies alba .
Flammulaster carpophilu s (Fr.) Earle
Sobre branquillo ns de Fagus sylvatica.
Galerina badipe s (Fr.) Kühn .
A la molsa, sota Pinus sylvestris.
Galcrina laevis (Pers.) Sing.
Sota Quercus i/ex, en una carbo nera, 25.12.93 5 (37)
Galerina marginata (Batsch.) Kühn. B.e. 20 (I)
Sobre restes de coníferes, en tre molses. 22.9.93 1 (5)
Gymnopilus hybridus (F r.) Maire
Sota Pinus sylvestris.

















Exs . 2209 B.
Exs. JB- 869/93















29.09.89 5 ( 19)
18.10.92 5 (19)
01.09.90 6 (4)













Gymnopilus penetrans (Fr.) Murr.
En una soca de Pinus sylvest ris.
Sobre fusta de Pinus halepensis.
Gymnopilus stabilis (Wei m.) K. et. R .
Fusta podrida, inde te rmina da . 22.09 .93 I (6)
Hebeloma edurum Mét r. ex M. Bon B.C 366 (V III)
Sota Pinus sy lves tris. 02.10.88 5 (5)
Hebeloma mesophaeum (Pe rs.) Quél.
Sota Pinus sy lvest ris i Beuda pendu la.
Hebeloma sarcophyllum (Pec h.) Sacc .
Sota Quercus ilex.
Hebeloma sinapizans (Pa ul.:Fr.) G ill.
Sota Pinu s sylves tris i Quercus i/ex.
En el mat eix hàbit at.
Hebeloma strophosum (Fr.) Sacc.
En un ja rdí , sota Cedrus sp.
Hypholoma capnoides (F r.:Fr.) Kumm.
*Sobre restes de Pinus sylvestris.
Hypholoma epixanthum (Fr.) Q ué l.
Sobre restes de Pinus sylvestris.
Hypholoma radicosum Lge.
En una soca d'A bies alba.
Inocybe asteros pora Q uél. B.C 370 (V III)
Sota Quercus i/ex.
Inocybe bongardii (Weinm.) Q ué l.
Sota Pinus sylvestris i P. halepensis.
Inocybe cervico lor (Pers .) Q uél.
Sota Pinus sy lvestr is.
Sota Quercus ilex .
Inocybe godeyi G ill.
Sota Corylus avellana .
Inocybe gcophylla var. liIacina (Peck.) Gi ll.
Sota plant acion s de Pinus sylvestris.
Inocybc patouillardii Bres. nom . conservo
Enmig de l'herba, sota Beuda pendula.
Inocybc tenuicystidiata Hor ak & Sta ngl.
Sota Corylus avellana.
Inocybc terrigena (Fr.) Kühn. B.C 280 (V I)
Sota Pinus sy lvestris. 01.\0.86 5 (16)
En el mateix hàbitat. 18.10.92 5 (19)
Kuehneromyces mutabilis (Sco p.:Fr.) Sing. & Smit h. B.C 75 ( lI)
Sobre Beuda pendula. 22.09.93 1 (3)

















Exs . 2001 B.
Exs. 18-863/93
Exs . 1850 B.
Exs. 2069 B.
Exs . 18-620193

































Panaeolus semiovatus (Sow.:Fr.) Wün sche
*Sobre fems de vaca.
En el mateix hàbitat. Leg. M. García
En el mateix hàbit at.
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Qué!.
Sobre fems de vaca.
En el mateix hàbi tat.
En el mateix hàbitat.
En el mateix hàbitat
Panaeolus sphinctrinus var. minor (Fr.) Sing.
Sobre fems de vaca.
Pholiota astragalina (Fr.:Fr.) Sing.
Sob re soques d'Abies alba.
Pholiota cerifera (Kars t.) Karst.
Sobre fusta mort a inde te rminada . 01.09.91 1 (5)
Sobre fusta morta d'A bies alba. 05.09.92 1 (7)
Pholiota flamans (Batsch.:Fr.) Kumm . B.C 242 (V)
En una soca de conífe ra . 01.09.91 1 (5)
Sob re soques d'A bies alba. 06.09.92 1 (6)
En el mateix hàbit at. 02.10.93 4 (10)
Pholiota highlandensis (Peck.) A. H. Smith & Hesler B.C 188 (IV)
Enmig d'una carbo nera. 18.12.93 5 (37)
Pholiota lenta (Pers .:Fr.) Sing.
Sob re fusta de Pinus sylvestris.
Sota Pinus sylvestris.
Pholiota squarrosa (We igel:Fr.) Kumm.
Sob re fusta indeterminada.
Pholiota subsquarrosa (Fr.)
Terrícola, sota Pinus sylvestris.
Psilocybe coprohila (Bul!.:Fr.) Kumm.
Sobre fems de vaca .





Stropharia inuncta (Fr. :Fr.) Qué!.
Prat vora Pinus sylvestris.
Stropharia semiglobata (Batsch.:Fr.) Q u él.
Sobre fems de vaca .
En el mateix hàbitat.
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Ordre A GARICA LS
15.07.93 3 (3)
16.09.89 7 (2)
21.08.87 1 ( 1)
25.12.93 5 (37)
Exs. 224 1 B.
Exs. 297 B.







Exs . ]8-71 9/93
Exs . ]8-322/92
Exs . 256 B.
Exs . 303 B.
Exs. 369 B.
Exs. J B-879/93






























Agaricus augustus Fr. a.e 20 (V)
Sota Abies alba .
Agaricus silvico la (Vitt. ) Sacc. B.e. 51 (11)
Sota Pinus sylvestr is.
A garicus xanthoderma G en ev.
Sota Pinus sylvestr is.
A manita citrina (Sch .) Pers. B.e. 203 (V)
Sot a Bel/tia pendula.
A manita crocea (Q ué l.) Sing. s.e. 205 (V)
En clari an es herboses prop Bel/tia pendula. 13.08.87
So ta Bel/tia pendula i Abies alba. 04.09.92
A manita franchetii (Boud.) Fayod BiC, 252 (V I)
So ta Qu ercus sp. 03 .10.92
A manita fulva (Sc h.:Fr.) Big. & G uill.
So ta Abies alba .
A manita muscari a (L.: Fr.) Hook. B.e. 3 (I )
*Sota Pinus sylvestris.
So ta Abies alba i Bel/tia pendu la.
Amanita phalloides Link:F r. B.e. 5 (I)
Cla rianes herboses de bosc mixt.
So ta Corylus avellana.
A manita rubescens Pers.:Fr. B.e. 55 (11 )
Sota Abies alba. 06.11.93
A manita strobiliformis (V itt.) Beni11. B.e. 501 (X I)
So ta A bies alba. 02.10.93
A manita umbrinolutea (Gi ll.) Bat. ss. str.
So ta Abies alba.
A manita vaginata (Bull.:Fr.) Vitt.
Zones herboses de bosc mixt.
Co prinus angulatus Peck .
So bre carbon era de bosc.
Coprinus auricomus Pat.
So ta Pinus sylvestris i P. halepensis.
Coprinus comatus (Müll. :Fr. ) Pers.
So ta Abies alba.
Coprinus niveus (Pe rs .:Fr.) B.e. 255 (V I)
So bre fem s de vaca.
Coprinus patouillardii Quél.
Sobre fems de vac a.











































Cystolepiota aspera (Pers.) M. Bon
*Sota Pinus sylvestris.
En el mateix hàbitat.
Lepiota alba (Bres.) Sacc.
Sota Quercus i/ex .
Prat sota Pinus sylvestris.
Lepiota castanea Qu èl. B.C 377 (V III)
Sota Pinus sylvestris i P. halepensis.
Lepiota cortinarius Lange
Sota Pif1US sylvestris i Buxus sempervirens.
Sota Pinus sylvestris i P. halepensis.
Lepiota cristata (Bo lt.:Fr.) Kum m.
Sota Abies alba.
Sota Pif1US sylvestris.
Lepiota erminea (Fr. :Fr.) Gi l!.
Sota Quercus i/ex.
Lepiota helveola Bres.
Sota Quercus ilex .
Lepiota parvannulata (Lasc h) Gi l!.




Sota Pif1USmuga ssp. uncinata. 23.09.89 2 (5)
Sota plant acions de Pinus sylvestris. 07.11.93 2 (2)
Leucoagaricus badhamii (Berk .) Sing. B.C 378 (V III)
Restes de fusta diversa. 02.10.88 5 (3)
Limacella iIIinita (Fr.:Fr.) Earle B.C 379 (V III)
Sota Pinus sylvestris . 07.09.92 1 (4)
Sota Pif1USsylvestris i P. halepensis. 17.10.92 5( 19)
Plant acions de Pinus sylvestris. 31.10.92 2 (2)
Macrolepiota excoriata (Sch.:Fr.) Wasser B.C 332 (V II)
Exposició micològica. 06.10.91 5 (3)
Macrolepiota rickenii Bellú
Sota Quercus sp.
Pra t suba lpí.
Sub-c1asse GASTEROMICETIDES
Calvatia excipuliformis (Scop .: Pers.) Perd eck
Sota Populus sp. 06.09.92 1 (1). Exs. 2066 B.
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13.10.91 6 (6) .
12.09.92 4 (9) .
10.10.92 5 (30).









































04.09.92 1 (5) .
s.e. 348 (VII)
15.08.87 I (10) .
Crucibulum laeve (H uds.) Kamb1y B.e. 561 (X II)
Sobre branq-uillons de Qu ercus ilex . 02.05.93 5 (10) .
Cyathus stri atus (Huds.: Pers.) Willd . B.e. 166 (IV)
Sobre fusta morta. 01.07.90 7 (4).
Ge astru m rufescens auct.
*Sota Pinus sylv estris.
En el mateix hàbitat.
*Geastru m sessile (sow. ) Povz
Sota Pinus sy lvestris.
En el mateix habitat.
Hysterangium separabile Zeller
Sota Abies alba . 12.07.93 3 (7).
Leucogaste r tozzianus (Cav. et Sacc.) Matt. apud Zeller et dodge.
Sot a Abies alba . Det. J.M . Vidal. 12.07.93 3 (5).
Leu cophleps aculeatispora Fogel.
Sot a Abies alba . Det. J.M. Vidal.
Lycop erdon echinatum Pers.: Pers.
Sot a Fagus sy lvatica.
Melanogaster broomeianus (Berk.) Berk.
Sota Fagus sy lvatica.
Melanogaster variegatus (Vitt.) Tul.
Sota Qu ercus ilex.
En el mateix hàbit at.
Rhizopogon obtex tus (Spre ng.) Rausch.
Sot a Pinu s sy lvestris.
Rh izopogon roseolus (Corda) Th . Fr.
Sot a Pinu s sy lvestris i P. halepensis,
Plan tacions de Pinus sylvestris.
Rhi zopogon vulgaris (V itt.) M. Lange
Sot a Pinu s sylvestris i P. halepensis.
Scleroderma cepa Pers.: Per s.
Sota Abies alba.
Sphaerobolus stellatus Tode: Pers.
Sobre escorça d' Abies alba.
Tulostoma brumale Pers.: Pers.
Sota Pinus sy lvestris i P. halepensis. 10.12.89 5 ( 19).
Tulosto ma fimbriatum var. het erosporum (Fr.) J .E. Wrigth
*En un prat. 22.05.88 4 (9) .




































Cantharellus cibarius (Fr.: Fr.) Fr. a.e. 10 (I)
Sota Fagus sy lvatiea. 06.06.87 7 (4)
Cantharellus friesii Quél.
Sota Fagus sy lva tiea. 20.09.90 7 (4)
Cantharellus lutescens (Pers.: Fr.) Fr. a.e. 61 (II)
Sota Pinus sy lves tris i P. halepensis. 23.10.92 5 (19)
Clavariadelphus pistillaris (L.: Fr.) Donk. n.c 455 (X)
Sota Fagus sy lvatiea. 07.10.92 6 (8)
Clavariadelphus truncatus (Q uél.) Donk . s.e. 109 (III)
*Sota Pinus sy lves tris. 19.10.86 4 (9)
Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schroet. B.e. 456 (IX)
Sota Qu ercus i/ex . 26.11.89 5 (32)
Clavulina cristata (Holmsk.: Fr.) Schroe t.
Sota Fagus sy lvat iea. 12.10.91 6 (1)
Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. a.e.260 (VI)
*Sota Pinus sylvestris, enmig de molsa. 13.09.90 4 (9)
Clavulinopsis dichotoma (Go dey) Corn.
Sota Abies alba .
Gomphus c1avatus (Pers .: Fr.) S. F. Gray
Sota A bies alba.
Sota Fagus sy lvatiea.
Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quél.
Sota Abies alba.
Ramaria bataillei (Maire) Corn.
Sota Fagus sylvatiea i Abies alba.
Ramaria botrytis (Pers.: Fr.) Ricken
Sota Abies alba .
Ramaria Dava (Sch.: Fr) Quél. BiC, 492(X)
Sota Pinus sylvestris.
En el mateix hàbitat.
Ramaria gracilis (Pers .: Fr.) Qu él.
Sota Pinus sy lves tris i P. halepensis. 01.11.89 5 (19)
Sparassis crispa (Wulf.: Fr.) Fr. B.e. 196 (IV)
Expos ició micològica Berga. 02.10.88 5 (3)
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01.11.89 5 (19)
s.e. 444 (IX )
05.07.92 3 (5)
Auriscalpium vulgare S. F. Gray s .e 156 (IV)
Sobre pinyes de Pinus sylvestris. 23.08.89 6 (6)
En el mateix hàbitat. 06.12.92 5 (11)
Hydnellum aurantiacum (Batsch.: Ff.) P. Karst. s.e, 227 (V)
Ste reum hirsutum (Willd.: Ff.) S. F. Gray
Sob re bra nques de Quercus i/ex .
Ordre TE LEFORA LS
Sota Pinus sylvestris.
Hydnellum cae ruleum (Ho rn.: Fr.) P. Karst.
Sota A bies alba, entre molses.
*Sota Pinus sylvestris.
Hydn ellum ferrugineum (Ff.: Ff.) P. Karst.
So ta Pinus sylvestris.
Hydnellum scrobiculatum (F r.) P. Karst.
Sota Abies alba.
Hydnellum suave olens (Scop.: Fr.) P. Karst.
Sota Abies alba.
Hydnum albidum Peck s.e. 321 (V II)
Sota Quercus i/ex .
Hydnum repandum L.: Ff. a.e.24 (I)
Sota A bies alba.
Sarcodon cyrneus Maa s G. s.e.392 (VIII)
Sota Qu ercus ilex ,
Sarcodon glaucopus Maa s G. & Nann f.
Sota Pinus sylvestris.
Sota Pinus sylvestris i P. halepensis.
Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst.
Sota Pinus sylvestris i P. halepensis.
Thelephora cariophyllea (Sch.: Fr .) Ff.









11.1 2.93 5 (37)
18.09.93 1 (9)




















Boletopsis subsquamosa (L.: Ff.) Kot!. & Pou z. B.e. 351 (V III) .
Sot a Pinus sylvestris. 01.11.89 5 (36).
Bondarzevia mesenterica (Sch.) Kreis.
Al peu d'Abies alba. 18.08.87 1 (5).
Exs. J.B. 52/89
Exs . 648-59 B.


































CoItricia perenni s (L. : Fr.) Murr.
Sobre velles carboneres. 18.12.93 5 (37).
Fomitopsis pinicola (Swartz.: Fr.) Kickx. B.e. 315 (VII).
*Sobre fusta de Pinus sy lves tris. 29.10.88 4 (9).
Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P. Karst. a.e.520 (XI).
Sobre branca de Qu ercus ilex. 18.12.93 5 (37).
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr.
Sota Quercus sp. Exp. micològica .
Onnia tomentosa (Fr.: Fr.) P. Karst.
Sota Abies alba .
Sota Pinus muga ssp. uncinata.
Sota Pinus sylves tris.
Piptoporus betulinus (Pers.: Fr.) Jül.
En un tronc de Betula pendu la.
Polyporus arcularius (Batsch.: Fr.) Fr.
Sobre bra nques de Pinus halepensis.
Polyporus durus Timm.
Sobre Pop ulus sp.
Polyporus squamosus (Huds.: Fr.) Fr.
Sob re Fraxinus sp.
Po lyporus tuberaster (Jacq.) Fr.
Sobre terra, form ant escle rocis. 06.09.91 7 (2).
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst.
Sobre Beuda pendu la. 15.08.87 I (1).
Sobre el mateix substrat. 01.09.91 I (1).
Sobre el mat eix substrat. 18.09.91 1 (3).
Scutiger confluens (A. & S.: Fr. ) Bond . & Sing. B.e. 53 (11).
Sota Pinu s syl vestris. 23.09.90 6 (5).
Scutiger cristatus (Sch.: Fr. ) Bond. & Sing. B.e. 301 (V II) .
Sota Abies alba. 04.08.87 1 (10).
Scutiger subrubescens Murr.
Sota Pinus sylvestris.
Sobre una soca de conífera.
Sobre el mateix substrat
Ordre CORTICA LS
Merulius tremello sus Schrad.: Fr.
*Sobre Pinus sy lvestris.
Schizophyllum commun e L.: Fr.
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